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17me nnnée.- No 71 
,t [LICION ET NATIONALITÉ 
LEM -~SSAGER 
1.IWII TON, Il~ 1 NOVIM• R& 1818 
No,u 10-.i1tttou ,llAf 1 ""np411tt ID .. rda,f &iu ln ,..,.. 
o,,. o.11• hl., l._loQbla. Id, .-, da t&Wnt, .. ruci. et 411 • 
plu, bca• Ku•J• le:1,11 de JO•W+I poll('ttct tqufnl&at i u rudul• 
de IJO tvr •••P"~ qwcl aa,dtf, 
Nct:e p ~1X : 13.50. 
S1,1r,ftk1it NIi tnJnM:at n ca q .. ~ IOIII llllt dt W., pu,r. .... aa.al 
pu _101 ùubhuc ,_. .,...Jdlltc. J •te la .. 111nr1 prodd&,. Getua• 
pot1tdc•.Ai.o«,.,, Cocipe 1rb~ddaadlkwpOt •--
111111luoti, C'lllCftN Ida. Voill qwlq'!M11 ft~ If" .... , JHt .. l 
111lilrt rtDOGm& et atil dcnrtè qoc, n M!fflmcs I U ttl.c. du •1rdu.am. 
J c dtuil. 
.. BAINER ClDTRING HIIUSE 
E, S. PAUL & CO_ 
Vente • pécialu d'Etüll'ei, à Jlobêe pour la 
&emoino commençanl le 6 octob~ 


Ln hrlak-.. -t tdtffllftt lalu 
au~'" tkflriq11t:1, &: b •le 
.w.&c qtt, lof,qu. la Ylsitn de 
t_... 091 cntf. Îb (!Dalancc:Ot i 
~tt km nt,"""'•"' CMteao. 
l,tlaad_ctte de:m.,adut : 
Sv• la-. Robut Ciiùllcm.ud 
- ftll~~e tDOfU. Il ~lnapk, 
• IA-buaa. li bau.Oie. "']• rq&nW 
If: ••anil lll,W. tt le tilt~ l.s 
.... la a1'doppd. Md~ 
• IMtut ce r..-.11 plu" l,-b.w 
• ~ Nffellc NU.. .. Lbdn:1 
poeb luket C'IIMl.-nü N odanu 
419'••1edoau.ltpukle111r-, 1M: 
)clef l la IM'.I'. G11'1kmlrd aprrçolt 
le ~uacb•t Locu t...oMlc l 
.. ,..ic. et qudq-. otl!ldtt• bla-
.t• aaa&adu ÜI,,.._ "1i•r r..--
ritn da nltteeu an1lab Hait 11111 
.adcr (:O,l\'ffl ck dlolntiDAa et 
a 'ayut q11' H btu." Robert G...W. 
auda'a J-a-nNdtM,~11 .. ..,.....,r .. 1n1at ..... 
Ulltl llTUELlE 
DE PO~h.AlfD, IIL 
,. .. ~ ......... '" -
LEWIS'l'ON CLO'l'HINO CO 
IA,wi• lou, ~le. 
Allez vi•iler le 111111 graud centre dt!& 
J::.-1.C.AEOEÉS 

..  , ..'c. T. Fitzgera!A PROVOST IFILS 
Marohand tlu 
Le Petit · Sauvéteur 
310 NOl.01; ·•; 
Vo1ez •' il mi-11.,J,._ t. tll.Udll p ltJplti t •• 
~11t1W n• buutt U Hl pa,t.i d11rcbttr k 1.11. , -
t:.m.tepuhANtd Jo-,ral•lllL.froailt f • 
~~:r ~ 1:::.:~·;! ~.::=':.-: r~·-· 
Sn.. J .. •a.i• °" .. "h pàMll ,-ui. ,r.turd 1 
AL I m,U,,.., •• a:••I• .J le S-rt 1'n1porù, 1 
llul .hetlleHildfl ~bullaporw l 
- Ab i11l ~-11 la -.A--. oitlrff, qui rtg•nl•l1 
A• l!Olldt d• t.k•I• al l'uful r-nllr..!1, 
~:~re-~~=.r:';i::::.~rw. 
- 11oit rle..t1? IW.,_d..•• I 'h • tOriiru plu f 
Qu. l'ffl•D 1.nb,t Ttt ,...,_ '- pi.a. •u ! 
- 11-4....W..~I» .• ,...,..--.,.,,.botl .. l 
S. kbll.t .. 1aaL.d l 'J• I aou 41Ne-t• .... 
T• M)Ütn]pt,... t ~I a.,. • ..,. ...... 
Ot11oliut.. a."'"' gr-N,-0• ••• TIIW .oe pat. 1 ••• 
P..,.toOd1luibi1 !dUu~ t.i-,t, 
1'ou_,_l1.loaJo-no• •}i!la. eoQNt • 
a ..... uo,1 J ... i.1 .... . v-..,,-4"WI v .. ,i.. 
-P•'P", .-oU1 -ant .. . - Va-""- je ••....a.~ I 
-U•tonln pu l dll• .. .,,11N~ 
.Et.-,. ,O,e.\11 .. -,i t- O'é\&lt J(. N Jhl"'-
ll ,-u.h W.a part.r, l•lj cwU a,,U n ! 
a,u.11 pou li p,ttll H -.OOCA I•"'"· 
-D'•\aonl. , Ueda lf•I, . . , .. ,rau •'"1 NU.,o,t. .. . • 
El .. tka l rota!aat ON b.l\lltll q.- f •PJIOftl' ••• • 
CoaaalllrtalM. ,,. IIODD&t11J1Ml"4.nr,-.UW..., I . ... 
-aw.... dln•t \d r-,N• t.. q .. ••..t,11 dOM ,-.4 t 
- \•ou-,.• 11•• Na t pw da poai et. i. 8.ldNk 
b t..... 4• IMllll•, tolffl•I• Wbllt t. n,at.,, 
birl•lil,.•d•bid..l•hl .. -.tl~I .. ,. 
li• ,unMt l ,..œ tnl• aw, ... oet e.J.rolt 1 
IA~IINflUlt pH H da.lll'Hftl ,..... : 
~,':i~~~::t!'::;::.~~1~·· 
Lt d.,.-iJ •• t ~ lff. ,. .. u" fn• n r.îr, 
ÙI CIM'f'NM, hrî• I. ~ ,. ri,~,.'"" 
El l'• • '•lead akl,-. ••" •• br• lt d,t t-ii.. 
Qu dH ni. 11kiilo.at, 1 , •• l!u f~•IH, •• e:11t.,1 
fi, d;O.t~• t u u l• 1h •• lf.t duu, J• 1on .. t, 
u ~ •"""· ... •,ui, ~ dttt4 na oratu., 
Et ~l--1101 ri"'111 baml<l1L,,, tlrlir• f 
-Q•J •"- .u.!l 1M1o n1 ,~, 1• •I ~P4 de d1lo t 
l '•I•. •ll~r _.r, pt,M.r ot1 ••"• ktrd~r• h ~ I 
iU, pct1JI..Mlt l tr111 bv.1-'11'41 q• I hi'.'r'II• W rtr.-




,..,,r.·,1a1t tt• I.,_ J». 1'bfu.st. HJ I• b..,ae 
\y'_•• - nN(H q•I ... ,,..., ~ r.-tw.~. 
~ r 1._., do.a-, d• -,1-.1,. P""" .. ,1,11p1, 
11 .fLt.htt•pa,•• llwl .U1l !-ek-•IJ•t 
O• fd..111 •oud• llN')ll• • u •pp..t. 1M I• !M.,., 
Ou â1 Il. a.d111t ... 1 '11'!1 • ' ~ 1Jia- ri'-• l, t.E,.. ! 
-.1• tdt UUdMtr di da!Qt'tt ueo•, • 
~ Mo• JWl~lt .a• ,dtu • il .-.11 ,u.1.,. 1 
~ jl l'•I NU'O• rl : lT11•t ,~ I'-. MA!d•••· 
/ 
/ 
C'-• te1,11,•rit•,llta.'411t1 ... ....... , .•.•. ,., •• , ...... . ....... ,.... ··••· ........ o.-......,~r, .. . 
\'ol llo d• g,1,adt;dlbllW l 0...-ill..,_ ... torU I 
&p.~. dltr rttit. pa• r prb d• W •fam. 
fh • •• lo!•b l'Olt lot ff.tl• h«ldfe pk_i ... a.,., a w.. •• ptelllh•l.! •lo-., e·•1 t. ,,,.1, d6 la ,.i .... .. 
ilQ t,ot.ot rl,.,.JII ·-lf.,.._1.._,, Je sr·,a ••u Na. 
U. q .. f •I Wt. ,~-• t·".lllt t11h lotit anal bka. 
-u~, ,-,w•.,.. '"fft. .. -i.1i...., •• wi...1 
MW li •t d• _,. droi t (1,. l. """' t. prilN : 
<J'•i""1W...-l.l(t-d1111h~1~'8 . ll•••lllol .• • 
Lot p•l11 rant..-.1 • lt,1 ••I•-. aol l 
El a.. ,_,._.,, de., ... fo•d"'!ai.• 1 S. IJ(ldldte ., •• 
Ab 1 • '11 .,., h dit o.l, oo•M " deTM.it riâ1 I 
- h nf!Ule!' l'•rgtat l J.'or..,.U do.."' lra.-..111• 1 
~~ .:i: ~i::;~~,r:~1r_:::1na.1 
U•ll!l.t.•i rlpo• d 1--1-'(o.., Na, Jt ••o ,..u pw l 
-QMl•l·doH~dbl,1 Q.. ............... , 
-J• '••i. dl1 la ,-lit •. ~· 'l•'oa .. n •Â-. pû• I 
1 UI mm, IHTt U IITO I 
1 --
• lia C•bûu •t fij a'l'Cfti• dit I.Ulltt0atd.u1 • H f'".l:lllcroa11a, 
-"f'ftl!Ut•dalltcM:9Mttfl• •A 
Lu Jour""" d• I..M!&,n ruoe , 
U:at -.1Qta1lrc d"lnaleac.'«a• 
p1'• dan, lk• C00111tbu ,nJc,u1 
pait, et Ut oe1 fait rdn.ila "'1"S L1'o.w, t .,-Lu qU11ltn bl& M 
i.. __,,_. 4c C1ll.WII.. Le U riDc•t ltf lModê• ; pl...,_ 
liiltatblMlt~ Foederlelà les a -- • IOlll ècnv!h• et Jn ... 
Htf&Ofdia.dra d 11,11.I t'etl ru,}1 r~M•tt , u atolM'Dt oli ll t puM!ftt blu.• t.t a'Ml n qnc. I• tml)I • • 
d.t111 He plt0a d• b apule. u eo• r d•nu, 11 81.netp.bo. JI •Htcr. 0• uo-.c. d'nU. ..,__ 
1.etMlol, .G tttroa"l.lt l,, ccD\I~ t'est napilf4 des poâtba q11'1Ia ilal-,jAripœrtiVtlcnœ. • 
d11 prucMlaicr n quttk,a, flt •llvt OCC'llpûau 1 ~ Shio. ,. .. Jet PU.li, ,_ Da ~ ~ 
l1uMhalll1•ude 50 11Md.1. Lcdé.te- naoatapaMC--.,itttchua:ê dn diputetaa1t, dilct q1ae .. 
11: U rhuh l d~ la caokli de .......... ~ ~ ,· ~ bulli•MUeln 1....,..11 .ut ,-. !:.':." ~= =-.='~ 
cr1tc di.m.ncc: • l'a.Id• d'• ae QN'de .,,... ,._ trAil.•• Ce11-.d Olll perd• aecJWt- lao.d,,llor I tont toorlM:1 ; una 
h bnqokntc bulk:Olfp d'h!Jlai,o,, ~ .. ..,._..._ i ••deu b.a111«1 i kt F.,p.pol,oat cuNmort • '•it4 •lpul J11tq11'4 
•\If 1•ph qlOI Il M Wu. tlwir d ::.-:=:=~~ ff h Cl~ltC ~°" (.l qt1.11oru "'t:°~ mante to• Joun tt ,a 
utm I lare uu • 'l"OU n Sfud .........,... "' • - - --. idibu bla.ait. hketllt cUbonkt. 
-:; nqp nt•llc d'aatadu le Hooin,.=;'fa,uT q~~:~:".:te ~:::::" .~: :r':2~!.i:~~ 
m• rubf1n'(qalHLOVlb.JlfUINI, ___ ...., ...... .,... .. 
1
_1,H.tautorithtt aoat rulo- a 11.1 ; la tfnbe. at QHl't"fflf dl 
Sa lmLltl\•u qui 1\"Sknl d111f plu. ::::::: :::::-;_,:::.,an.-L t :fl.lal c-•ptboarstl eûAI lt fort• ;.;~ 1::.:=- :::. =: ::::;~•;•~=~:.: .. ~-==-:-..: .. -:.. .. ._ ~..:-:.'.'.:~=-~~ lJ•ttdu•katouN-tl(naffl. 
dtttlllulcapt._.~tt111blot• LOWELL dv.muiquitdrdud~ r:-'"'l kt têlN.:ï:.::::=: :!.~ 
tlt dlM o aA(la. 11 J .aaJt a.ort Un Cuadksl, te _,_, lAIÛI I ulltlb, t1 putt q• Il, a oot 1u n-ab, altntut Jq cum ~. 
d·1s-.iacae•••I011nel'uait~ 11.,._Apdcuuut lllitlU'dctoa t l'fQla AWrc q11·oa uah pt"OmU laiaadt:'-SalMpAtdUcffA,-. 
~ccia·u 1• dl iwtiwlikffl!nt ~~::,-:,!:;':~ i:.:: de=~ u..t~ UN .... nrtllllll lltrtl 
n:rln.-daa, ntl• ti.L.toirT.dfftla ,prit,-aldl a• INJ'C'ld"IU. u.o4.. det~quf1nll:8' eo•du• , o....._--;;-;;:._ 4'-, 
::i:.,~: ::u:=. :-;_,~~~~"tta:t!!' ~~~',:-" ~:: MIIDct,.,..._,._..._ .. 
Cetroo trprbt11l1 11a lf\wai d1pl• ::!': !:.:t.!\ :::b~~ 1• -ff dut le pteNCt • 11.llall• :: ~ et "::.1a.O=-
IK11n--. b ut doatlft t lU'tavt la ne,U.die a,u. ...... fâk1 .W..t. l>oi,at t'IN 
ILll.we pd.lcl•• :c1a lutn1.c•u WAR..« M.tlld,200,-Le Lilnsl pa, WaC'flfUl•t~. Adrcun-
11_"'' kpriloukf 11nltpt tMltc• .!:JH&tt1'::t't1,:!mca: bllca•lounl'1nduc nt,..,. q .. 'fNllW, 11. Y-,. ,,.. , .. U... 
IIOIUICT. tatlltlnltSovt .. ni mmt,mtn:mtl, .... C'fflttJIOtld.ut i b Hanu dtt f'J4o. .. t.b• .. Il, Cltt ~ 
Ch,q•clquabevttipdHl1'Ul ... IIÎU!JdnbkMv.1uqu'1I .m •YWne1nclc1WnlL,c,c, CN• u1n6c."tlbdN:1 d• toir. 
l'f naloa. la pnllc111 de M p,boe :t::i~ lk"'!:~:!i ~::::, tv.l chlr-. du Qau.UW, uu1 
avûeAI bh ut Nleld. n anM:tlt Otffll d:,cuw, te co--rol: •'ni mlt ra - 1U.-,t pow Nc-..Y1UII, À bord AM UI.MINTI 
-~• c-~W kt • .,. mo•-• t et k pc1k iullmucn da 11tul!la 1,;_,,·,••u, dt La; ÜIH H~~li,, ~:;.:ru/;.1:;~ 
N la u tt • M: .... , tin d«olnir dl tn:iW CIIIH deus ... octt. Ward. ~ ,.,. C'CllC H11C'I ... CM ,,.,. wn t l'Opcn ll!NN N..-Ü 
ik 11at~ bJtdi1ei!il.lA1q11' iJ M ffll4 Ji IOU. IA~: T nc Jl lllJll!l C1:• 
Voldl'gplk,tlosid• •JUiff l- Nc•Yod1 P"t rfalu qi,dqwt ~=,~t,:I• ioo:.!: :: 
t ,,Utre111rtkt11M ~ ===~-=-1:.:t~ alfalrud. U.ilk, d q..-U r.-rla• WilJila CIL \'ilrJtclftq art-.: ~:a--..::~~=~= =::...:-.. :::::~=e.,_ ::i~:i:.::: !~.:: ~~CMat'°:t'tu.C.: 
-• ll.tl."7,L""-"''- ._ ... 
nU:fl ""' '"" tbteftœ 6C Ill pu •Joltt• qv.'Q .. a l'fra.lt Il• rMnf,, d.albth. C.a llfàeJ ........ 
trop ,r,u .. t~ Allf'k q_, U ln ---- .. lk, ~ npapol,. 100J Je =:: ~ ~w::. '!-N:. 
•'tdt CIIZWtlllrkl,_ dl •r11t11tlil L'INIU""ICTION CU.AINI c:onuuaJc.eet d,q (iatnl Wqkr. York. La P,:fllfflRI qtll ,-. .... l 
dcktc:offlr4'ucCNCbc ~ fflPf • l.,1llara• c:;;:;:-_,_.Mt1ft!lt t,lomphenitbkahUdc la •"•he..' ' aitudte ~H N11110 ~le M 
tMf d i$e W..: nl•,.i, iu mer d'.IP'O 1Jq..O. J\llt.Mht llatt• ~~~~t~•sts:'::1,s~ ... illo-, 
mfrN, ,, aitrall 1faul l (l'&l~if la 11,:• dn' act~f~~i: :c:r ~~ 
,;:,:.
1;;;::i::::: ::::; ::: ::,-~~-la~:~.·= ~li=~,~=;.,~ PETlTE8 NOTES 
toutr,b11'1altt8lf!Ot-u'Wcdt:,att- .-.a dia(etM p1rln1-1ppa,t• ll7alL.h»tl. r,UNMM 
tlqyt' l"c• drll't aa 1111c1tt0n du oftl,tlda. Oa n.f'pon• qlM d:an. INON~:~1::~::~~ ~TRI U· \\'l'tia• ffb.:\(onl &pde11us.,ul 
,rc d.u our. r.u,iqt1it m • u-c Arte111W k:t i• 11111av.ic 6 p5td• Il pn,ecN d4I h1tt. 
Qu,al'd auilwlq11C11q•·il aYlUiu• •w1H•'tet p11 •&Ide CIOfleettl 1.#rµrt,,,.., lwhn Lu ,-u-,tpk lolWlt 11b - · 
tnitN d• mu. U kt • rait. pu ... U. mit •UtôW\ Hl 11rllre11 itid 1011 brC'H «l Ultaolff fll «rUIJtU 
11!tcntioCI 11t.dtett, rfdlMtall•fut • '".tirtll 116 ... • '•t pol,lt at- P.uif. 1er .--L>t (Oftu tm• ,_,,kt du M.alM. 
dt 1"1CWc. •Jlfb q•ol Q -~l Of.M- tlq'lli les trOlpa d .. SoPmkllKIII r',IU tt d• rnaJai UMIGlht loh °"' ~ Grand T10ft(. •knt de doaMt 
«11.er,oad1e dau.,_,-11du. eta·utpu 11ihapa,a du tt1,-_.n, c-1t bt111d.lo&lc i :.:J de b Frutc. cwdr1d'1ppUq1Kt da l rdnt l ab 
FAll:11,t11C'ltq1:ICOKcU1ek œtdt. (.klltcataup.a1ao!L l A '111nf,I• L.etav.-d•kb6H o.it r.ioatl 1t uopriaif.i 10.000 d• .nw-ap, 
l'Oldaia11t.atll•~flt'kW :,1-i1t 1e.illOl'l\dd.Aprop,:,.N«1tc Il• hut. dH•etrt.alM r ftl.! rail •, l{U.lt d JOO~l'tn. 
C111JMIIII AL. fa'lriqw 1kt •• tt lal(W. •l:t11•e r 11:turc • t;Mblwdl, t....cwit p1 11• Au v.Wla d"F.pcnly. flnncc-. 
du wllu. U •Vffi !!Nil lu jct111t .. Il 7 • de-us 1·u1b u ,&,,. ~ • lr11u Tillet,. n • êtf • c:c:ooipll lkt-atltffllC•~ va 
eeim1N!t.,;H1U110,•.W ~ u YUM'\t1 4• 11Kee. D".api:h 1·11111e U" Jtandaaiu!itfri.cMi A -. tMrd• (o,u; o\ruclinak-e. Ony 
11• •d• de r.tclla D tuh I M • 41 en ••tn loe._ lla<o1 d k ~b& S"'°"- t« putlo baud de la ,ni( • coot\1"11.\l IIM _,.,.lff de ~lie-~ 
foon: Jo.llW •ne MU, n oc. t-vall MM itu.. k , -tatau. nr :u -,-1 ~ • ln de fer complft1 n 107 ~d. 
fflJIOflft' qn do lb ttt, ptliu. l 1i.l:\te "'-• C.ta.uw et Je C.yal•• Let nu.la Je ta 5a6ftt n dl U• biubia de Bwidd•J • ''' 
, .... prà ,atut qv·• ~ 111 ol· 11CM q•l IWftKCl 11N pude ût b l'An!kbc Ol\l "' .. \lmcf'(ffl Jar ~ de r t1a1oci dh b• ,Wera 
1eaa q-d a!Utlàli._llld. &knaikl Rvntlo ; d'1p,b 1·autrc Je.pluk:t hM'mttklla. puc,e:q• •U I flfpn11dq .. i:a P~ 
N'mp&h• q•'il , h.eal, l raJd1 "'"'""'- Naceo urait dau la Wllift· La ,qkio ,u non1 da Cttu.- 1vo dcrn.a.d&lt 2S Cl• ,-, ~ 
dccum1&.ullûrtq1mbcer4c tt,c.a.1b1lllld, C1h~ llnt ab&IK'Ollp lllllllfatdctbMMMbl_,. n l rl&Ddùl ~ IJCU...,__t 
u quai ... q ii'b anil tnaalOf-.& 4ifllc0e dt enoft Ulldt1fl<III quUe ua, putll d'All.tttN: a """''' qu• d c"ttak • c•u.lb. 
u,vke t'I fr.belle • l'a.ide de ptlha u1 1A virht." Hbc• t,ih ; .,. fll obll1t de ltut• 
Mtt 1M W. ak-,h 1 - lk. 1M F..tv,apc,!1 tc111-' l• 11at l , • .. portet ffl tr.=uu b ao11nfun Mil$ 
~ ura rMett, du c6lt dce ha!ntlfltl qui cte.nrnt hort de 1t TIi ET ·IIOCTII 
CHEZ NOS GENS ,... ... , ........... , ............ ,w~ 
,.. ... cUplaN po• t «la let lroupu Phu Aml~ Ln l--4,,lJa,a &111• 
dmala de Ufndtc 1.1 lto(.M, q• •utut : b Sd• -c _..11 d (a MAHACHUIITTI 
dDAIIS l'o• fortlllc-dic plu n pl11&.. kfca:-t ••~ IARll&it, 
M. At,nltaa CuaD'tc-. ,p de J I o. f'1ot1lilollt qH li""' .,,u j Bu~c-. 1 audnt le pliat. Il 
.. -.tu.n1l..u.71ru1.-dlM• i l'WC'MOaNArtmM,1.du,d.d..· pl11t 6"-t. A Val1artc'ff n à 
1A IOMlllaclU .. B11blllrl ··- 1aJt ... ~ft:flldOft 11,·a a t~ ••« le c-p.. ...... , de t....WC. ... 
~ Ill do!Jt d • dtl «• nbft dlnt1nr d'UN ...... da ffialllCI'• ~ r,ar kt e.iU; NIN, pkt1 
l'tmp•a.tloa. «pt.d• Mucua-. daN li. pt• da-rinackasdn-~ 
NBII' bBOFOltD .t.tit de Pm.t dd Rk\ q,'il .t4:, Lt pl•W <Mtl111e i •-bu et la 
W. Pr-ut'Ge:rmaia.•11111.abUeftM• pkinhln pcrta q~ KI 11n pca eit• .-Oo• dcrlnt __,_.._ l>aat 
•aùlcr-, ai 1-1 aubft-• t .&••• an.Jtat fprit• tfn. 11 qu'U •'lu.k rnc ctl ll • - 'Il de. DM:rs--81"", 
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